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ZPRÁVA Z KONFERENCE BIBLIOTHECA ACADEMICA 2019 
 
Datum konání: 23.-24. 10. 2019 
Účastníci: Kateřina Daňková, Tomáš Inspektor, Vendula Němcová, Jana Pohludková, Kateřina Snídalová, Nela Stebnická, 
Lenka Votýpková 
Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Aula prof. Braunera 
 
Obr. č. 1. Aula profesora Braunera. 
Stejně jako každý rok, i letos se skupina knihovníků z Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava zúčastnila konference Bibliotheca Academica. Jak již název napovídá, konference je určena především pro 
akademické knihovny a jejím úkolem je probrat současné problémy, které knihovny řeší, seznámit s aktivitami a projekty, 
kterých se akademické knihovny účastní apod.  
Hned po zahájení a představení pořádající knihovny se úterní dopoledne (23. 10.) neslo ve znamení bibliometrie. Celkem 
tři příspěvky představovaly, jakým způsobem se pracuje s bibliometrickými daty na daných pracovištích, jaké jsou 
požadavky na hodnocení vědeckého výzkumu a jaké zpracovávají kolegové z jiných knihoven analýzy a výstupy. 
Odpoledne se účastníci konference rozdělili do skupin a zúčastnili se workshopů, které pro ně organizátoři připravili. 
První workshop byl zaměřen na marketing v knihovnách na sociálních sítích, druhý na kontrolu dodržování principů 
transparentnosti a dobrou praxi ve vědeckých časopisech. Třetího workshopu se zúčastnili zájemci o problematiku vztahů 
na pracovišti. Tématem bylo na sdělování kritiky. Pokud si někdo nevybral workshop, mohl si vyslechnout panelovou 
diskusi, při které několik odborníků z různých oborů a různých pracovních pozic představilo svůj pohled na bibliometrii a 
scientometrii v prostředí vysokých škol. 
Pravidelnou součástí konference je pozvánka k posterům, které jsou vystaveny před konferenční aulou. Autory posterů 
jsou knihovníci, kteří byli finančně podpořeni z Fondu podpory zahraničních cest AKVŠ. Během přestávky v konferenčním 
programu si mohli konferenční hosté popovídat s autory posterů o zkušenostech, které nabyli za zahraniční konferenci 
či při návštěvě zahraniční knihovny. 
 
Obr. č. 2. Knihovníci z VŠB-TUO na konferenci Bibliotheca Academica. 
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 byly na programu velmi hezké příspěvky na téma „dobrá praxe v knihovnách“, během nichž jsme 
se inspirovali aktivitami z jiných knihoven. Za zmínku určitě stojí vzdělávání knihovníků v Knihovně UP v oblasti 
elektronických informačních zdrojů, Give and Gain Day (dobrovolnictví) v Knihovně Pedagogické fakulty UK, Makerspace 
(technologická dílna) v Ústřední knihovně FF MU nebo dobročinná sbírka Srdce za knihu, kterou pořádala Akademická 
knihovna JU v Českých Budějovicích.  
Úplný závěr patřil tradičně statistikám akademických knihoven, aktualitám z Národního centra pro elektronické 
informační zdroje CzechELib a pozvánce na příští ročník konference. 
Program a prezentace jsou k dispozici na webu Asociace knihoven vysokých škol. 
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